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ABSTRAK 
Pada perusahaan menerapkan Sistem akuntansi persediaan sebagai sistem yang dijalankan 
pada setiap bagian dari perusahaan. Sistem akuntansi persediaan harus dirancang dengan baik
untuk mengurangi terjadinya kecurangan atau penyelewangan persediaan pada perusahaan. 
Sistem akuntansi persediaan pada Perum BULOG Subdivre Surabaya Utara terdapat beberapa 
kelemahan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana pelaksanaan sistem 
akuntansi persediaan pada Perum BULOG Surabaya Utara dari retur persediaan. Data 
diperoleh menggunakan metode dokumentasi, observasi dan wawancara. Sistem akuntansi 
persediaan pada Perum BULOG Subdivre Surabaya Utara memiliki kelebihan dan 
kekurangan. Hasil penelitian yang diperoleh dari Perum BULOG Subdivre Surabaya Utara 
berkaitan dengan pengelolaan persediaan retur yang belum dilaksanakan dengan baik terjadi 
pada unsur pemisahan tugas yang belum terkordinir dengan baik, prosedur pencatatan yang 
masih belum sesuai dengan teori. Selain itu, tidak adanya pengawasan pemeriksaan secara 
mendadak pada fungsi-fungsi tertentu.  
Kata Kunci : sistem akuntansi, persediaan, retur, Perum BULOG Subdivre Surabaya 
Utara 
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ABSTRACT 
In companies applying the inventory accounting system as a system that is run in every 
part of the company. The inventory accounting system must be well designed to reduce the 
occurrence of fraud or inventory fraud in the company. The inventory accounting system 
in BULOG has several weaknesses. This study aims to describe how the implementation 
of the inventory accounting system at BULOG from inventory returns. Data obtained 
using the method of documentation, observation and interviews. The inventory accounting 
system at BULOG has advantages and disadvantages. The results of research obtained 
from the Bureau of Logistics related to the management of inventory returns that have not 
been implemented properly occur in the element of separation of tasks that have not been 
well coordinated, recording procedures that are still not in accordance with the theory. 
In addition, there is no supervision of sudden checks on certain functions.  
Keywords : accounting system, stock, return, Perum BULOG Subdivre Surabaya Utara 
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